



молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Україн-
ської держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, пра-
вової, трудової, екологічної культури.  
Для реалізації мети національного виховання велике значення має кла-
сний керівник учбової групи. Плани роботи, що розробляються керівником 
групи на початку навчального року включають усі напрями, що перераховані 
вище. Основними методами реалізації є: культмасові походи у театри україн-
ської драми, театри опери та балету, музикальної комедії, ляльок;  екскурсії 
до Харківського зоопарку, екопарку імені Фельдмана; парків Шевченко, 
Горького, Софіївського дендропарку, Никітського ботанічного саду, ботаніч-
ного саду ХНУ ім. Каразина, дендрологічного парку ХНСХУ ім. В.В. Доку-
чаєва тощо. 
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Социальная активность (СА) – это процесс усвоения и активного вос-
произведения индивидом социального опыта, системы социальных связей и 
отношений в его собственном опыте. Социальная активность обеспечивает 
весь процесс усвоения человеком опыта общественной жизни и обществен-
ных отношений, посредством которых люди научаются совместно жить и 
взаимодействовать друг с другом. Социальная активность предполагает уча-
стие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в фор-
мировании определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении 
навыков и умений, необходимых для их успешной реализации в индивиду-
альной и групповой практической деятельности. 
Физическая активность (ФА) – это активная деятельность индивида, 
направленная на развитие и совершенствование своего физического состоя-
ния, а, в конечном счете, на управление им. Под физической активностью 
понимается деятельность, направленная на достижение кондиций, необходи-
мых и достаточных для достижения и поддержания высокого уровня здоро-




тивность» не отменяет и не подменяет общепринятых понятий в теории и ме-
тодике физического воспитания, педагогике и психологии, таких как «физи-
ческое воспитание», «физическое развитие», «физическая подготовленность» 
и др. Вместе с тем это понятие отражает совершенно определенную сторону 
деятельности в сфере физической культуры и, прежде всего, специфику ин-
дивидуальной деятельности человека. Оно обусловлено прямым включением 
в содержание этого понятия всех компонентов деятельности человека, на-
правленных на освоение методических знаний, четкой мотивации на целена-
правленную физическую тренировку, несводимость физической активности 
только к занятиям физическими упражнениями. И, наконец, усиление акцен-
та на активное понимание человеком общественной значимости его индиви-
дуальной деятельности, направленной на физическое самосовершенствова-
ние и на инициативное участие в достижении этих целей. Эти показатели ха-
рактеризуют одну из ведущих сторон функциональной динамической струк-
туры личности специалистов-управленцев и должны учитываться в процессе 
профессионально ориентированной психофизической подготовки.  
Степень проявления СА (в баллах) 
Индекс 
Уровень СА 






Принимает участие в составе факультетских 
и общеинститутских коллективов в мероп-
риятиях различных направлений, форм и 
уровней. Активно участвует в процессе их 











Принимает участие в составе группового и 
курсового коллектива во внутрифакультетс-
ких мероприятиях. Ответственно выполняет 
поручения, связанные с их организацией и 







Принимает участие в составе группового и 
курсового коллектива во внутрифакультетс-
ких мероприятиях. Ответственно выполняет 
поручения, связанные с их организацией и 









Принимает участие в мероприятиях и орга-
низационной работе только в рамках форма-
льных требований. Отсутствует  






Старается использовать все возможности, 




На первом этапе, в начале 1-го семестра, предварительная оценка ин-
дивидуальных и групповых показателей СА и ФА производится на основа-




вов, предусмотренных программой. Студенты по показателям СА и ФА 
условно распределяются на пять социальных подгрупп (индексы К1 – 
К2).Затем, после зимней сессии, это распределение анализируется, уточняется 
(структурируется) и оценивается с использованием 5-балльной диагностиче-
ской оценки показателей. Степень проявления физической активности студе-
нтов и физическая активность студентов в структурированном виде предста-
вляется как комплексное выражение уровня физического состояния, уровня 
физической работоспособности, потребности в достижениях, успешности 
освоения программы физического воспитания, показателя индивидуального 
психофизического самосовершенствования, как оценки самостоятельной ра-
боты студентов.  






1 2 3 
К1 
Систематические занятия в организованной форме в спор-
тивных секциях, кружках художественной самодеятельнос-
ти, научных кружках. Активное участие в спортивных соре-
внованиях, концертах, научных конференциях и др. Актив-
ная организаторская деятельность. (Активист) 
5 
К2 
Организованные формы дополнительных занятий в физку-
льтурно-оздоровительных секциях, эпизодическое участие в 
концертах художественной самодеятельности, внутри инсти-




Самосовершенствование в различных формах и направле-
ниях, активная деятельность на учебных занятиях по физи-




Добросовестная деятельность на учебных занятиях по физи-
ческому воспитанию в рамках требований учебной програм-




Стремление уклониться от активной учебной деятельности и 
общественных поручений под любым предлогом.  
(Индивидуалист) 
1 
Динамика группового проявления психофизического самосовершенст-
вования студентов наблюдается с помощью совокупного индекса показателя 
физической активности группы (ИФАГ). 
  
